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”Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Alloh. Sesungguhnya tiada berputus 
asa dari rahmat Alloh, melainkan kaum yang kafir” 
(Q. S. Yusuf: 87) 
 “Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridaan) Kami, benar-benar akan 
Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Alloh benar-
benar beserta orang-orang yang berbuat baik” 
(Q. S. Al-‘Ankabut: 69) 
 “Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan 
menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu”  
(Q. S. Muhammad: 7) 
“Yakinlah bahwa sesuatu yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh tidak akan 
sia-sia meskipun tidak sesuai dengan harapan dan yakinlah bahwa sesuatu kegagalan 






Sebuah perjuangan yang tidak ringan untuk mempelajari suatu ilmu 
tapi dengan keyakinan, harapan dan do’a kepada Alloh SWT 
Alhamdulillah skripsi ini telah selesai.  
Sebuah harapan dan cita-cita, karya ini kupersembahkan untuk: 
1. Bapak (alm) dan ibu tercinta atas  segala do’a dan kasih 
sayangnya yang telah engkau curahkan kepada ananda 
tercinta. 
2. Kakak-kakakku yang telah memberi semangat baik moril 
maupun materiil kepada adik tercinta. 
3. Nenek dan bulek tercinta yang telah menyayangi dan 
memperhatikanku seperti anak sendiri. 








Dengan limpahan rahmat-Nya Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan 
skripsi ini dengan baik. Tanpa nikmat dan rahmat-Nya skripsi ini tidak akan selesai 
karena semua yang terjadi hanya atas kehendak Alloh Swt. 
Skripsi ini disusun guna sebagian persyaratan untuk mendapatkan gelar 
sarjana S-1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam 
menyusun skripsi ini penulis tidak dapat bekerja sendiri tanpa ada bantuan yang lain, 
karena sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang tidak dapat hidup sendiri. Maka 
daripada itu saya selaku penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih, 
Jazakumullooh khoiron katsiroo kepada:  
1. Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2. Drs. Djalal Fuadi, MM, selaku ketua program studi Pendidikan Akuntansi 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
3. Drs. Sudarto HS., MM, selaku pembimbing I yang membimbing penulis dengan 
sabar, dan memberi penjelasan dengan jelas sehingga penulis dapat mengerjakan 
skripsi ini dengan baik. Dan beliau adalah seorang dosen senior yang merupakan 
dosen awal pendidikan akuntansi, walaupun dosen awal tapi tetap semangat 45 
dalam mendidik para mahasiswa dengan lugas, jelas dan mudah dipahami. 
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4. Dra. Wafroturrohmah, SE., MM, selaku pembimbing II yang membimbing 
penulis dengan sabar dan memberi penjelasan dengan jelas sehingga penulis 
dapat mengerjakan skripsi ini dengan baik. 
5. Prof. Dr. Yetty Sardjono, M.si selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberi semangat kepada penulis selama menempuh studi. 
6. Bapak/Ibu Dosen program studi Pendidikan  Akuntansi Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ilmu, motivasi dan semangat dalam kuliah ini. 
7. Bapak/ibu guru dari TK, SD, SMP dan SMA yang telah membimbing penulis 
sewaktu masih sekolah dahulu, semua jasa-jasa beliau-beliau yang sangat banyak 
sehingga penulis dapat berkuliah. Semoga tidak akan terlupa semua kebaikan 
bapak/ibu guru.  
8. Laras, tera dan mas agung yang telah memberikan keceriaan. 
9. Teman-teman kos bang mehmed, bang sigit dan arif yang telah memberi 
keceriaan dengan canda tawa yang menghiasi ruangan kos sehingga terasa ramai 
dan terasa sepi jika mereka tidak ada. 
10. Teman seperjuangan pendidikan akuntansi angkatan 2008 khususnya kelas C 
yang telah memberikan keceriaan dan canda tawanya kepada penulis, semoga 
kenangan ini tidak terlupakan sehingga suatu saat nanti bertemu kembali. 
11. Teman-teman angkatan 2009 yang telah bersedia menjadi sampel penelitian 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah bersedia 
membantu penulis sehingga skripsi ini dapat selesai. 
Semoga semua bantuan yang telah diberikan dibalas oleh Alloh SWT 
dengan yang lebih banyak dan baik. Penulis menyadari tanpa ada bantuan dari 
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berbagai pihak skripsi ini tidak akan selesai. Dan penulis juga menyadari bahwa 
dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. 
Maka daripada itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat perlu untuk 
mendekatkan dari kesempurnaan. Akhir kalimat, semoga skripsi ini bermanfaat 
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2012. 
Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas 
pergaulan mahasiswa terhadap prestasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2; 2) 
Untuk mengetahui adakah pengaruh kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar 
Dasar Akuntansi Keuangan 2; 3) Untuk mengetahui adakah pengaruh kualitas 
pergaulan dan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar Dasar Akuntansi 
Keuangan 2. 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, dengan penarikan kesimpulan 
melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa 
program studi pendidikan akuntansi angkatan 2009 Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang berjumlah 235 mahasiswa. Sampel diambil sebanyak 59 mahasiswa. 
Metode yang digunakan untuk memperoleh data sampel dengan cara menggunakan 
angket dan dokumentasi. Uji yang digunakan sebelum analisis data adalah uji 
validitas dan uji reliabilitas. Setelah itu dianalisis dengan uji normalitas, linearitas, 
regresi linear berganda, uji t, uji F, Uji R
2
, dan sumbangan relatif dan efektif.  
Hasil analisis regresi linear berganda memperoleh persamaan regresi: Y = 
0,686 + 0,037X1 + 0,034X2. Persamaan ini menunjukkan bahwa pengaruh kualitas 
pergaulan dan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi belajar Dasar Akuntansi 
Keuangan 2 dapat diambil kesimpulan bahwa 1) Ada pengaruh positif dan signifikan 
kualitas pergaulan mahasiswa terhadap prestasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2. 
Hal ini berdasarkan analisis regresi linear ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 
yaitu 2,181 > 2,003 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,033 dengan sumbangan 
efektif sebesar 19,8%; 2) Ada pengaruh positif dan signifikan kreativitas terhadap 
prestasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2. Hal ini berdasarkan analisis regresi 
linear ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,176 > 2,003 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,034, dengan sumbangan efektif sebesar 19,8%; 3) Ada 
pengaruh positif dan signifikan kualitas pergaulan dan kreativitas mahasiswa 
terhadap prestasi belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 pada mahasiswa Program 
Studi Pendidikan Akuntansi angkatan 2009 Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Hal ini berdasarkan analisis regresi linear ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > 
Ftabel, yaitu 18,320 > 3,162 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. Hasil uji 
koefisien determinasi (R
2
) adalah sebesar 0,396 atau 39,6% menunjukkan bahwa 
besarnya pengaruh kualitas pergaulan dan kreativitas mahasiswa terhadap prestasi 
belajar Dasar Akuntansi Keuangan 2 adalah sebesar 0,396 atau 39,6%, sedangkan 
sisanya 60,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.  
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